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Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kepercayaan merek terhadap perilaku loyalitas dengan merek mempengaruhi dan
sikap loyalitas sebagai variabel mediasi pada konsumen sepatu olahraga merek Nike di kota Banda Aceh. Responden dalam
penelitian adalah konsumen sepatu olahraga merek Nike di Kota Banda Aceh (purposive sampling). Model analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis jalur (analisis path). Berdasarkan hasil analisis path ditemukan bahwa kepercayaan merek
berpengaruh positif terhadap merek mempengaruhi, kepercayaan merek berpengaruh positif terhadap sikap loyalitas, merek
mempengaruhi berpengaruh positif terhadap sikap loyalitas, kepercayaan merek berpengaruh positif terhadap perilaku loyalitas,
merek mempengaruhi berpengaruh positif terhadap perilaku loyalitas sikap loyalitas berpengaruh positif terhadap perilaku loyalitas,
merek mempengaruhi memediasi hubungan kepercayaan merek terhadap perilaku loyalitas dan sikap loyalitas memediasi hubungan
kepercayaan merek terhadap perilaku loyalitas.
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